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El presente estudio buscó determinar la personalidad de la marca de la 
Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo, 2016; en base a una 
investigación de tipo descriptiva. La muestra estuvo constituida por 384 personas, 
las cuales decidieron participar en forma voluntaria, para la evaluación se utilizó el 
cuestionario de Personalidad de las Tiendas Comerciales de García y García 
creado en el 2015. En base a los resultados se determina que los usuarios 
perciben a la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo en su 
mayoría como una personalidad de la marca exitosa (57%) y excitante (55%), es 
decir están al día con la moda, son amantes de lo nuevo, animada, dinámicas, 
divertidas, Innovadoras y Originales.  
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In this research the brand personality of the Association of Small Industries and 
Artisans of Trujillo, 2016 was investigated; based on a descriptive research. The 
sample consisted of 384 people, who decided to participate on a voluntary basis 
for assessment questionnaire Personality of the Commercial Stores García and 
García created in 2015. Based on the results is determined that users perceive 
was used to the Association of Industrialists and Artisans of Trujillo Small mostly 
as a personality of the successful brand (57%) and exciting (55%) are up to date 
with fashion, they are loving the new, vibrant, dynamic, funny, innovative and 
originals. 
Keywords: Brand personality, Association of Small Industries and Artisans of 
Trujillo, shops. 
 
 
 
